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OOSTENDSE DRUKKERS WERKZAAM TUSSEN 1850 EN 1914 
III : LAGRAVIÉRE FLORENTINUS 
Florentinus Petrus Lucas LAGRAVIÉRE werd geboren te Brugge op 
15 oktober 1811*als zoon van de onderwijzer Leopoldus LAGRAVIÈRE 
(+ Brugge 25 juli 1838) en Regina CALLEWAERT (+ Brugge 29 mei 
1831). 
In 1838 trad hij in het huwelijk met de vissersdochter Petronilla 
DE WAEY, die in Blankenberge geboren was op 18 juli 1811 (+ Oost-
ende 16 maart 1886). 
Zij had op 18 april 1835 in Blankenberge een onwettig kind ter 
wereld gebracht, dat ter gelegenheid van het huwelijk gelegitimeerd 
werd als Fredericus LAGRAVIÉRE. 
Omtrent zijn opleiding tot letterzetter is weinig of niets bekend, 
maar het is niet onmogelijk dat hij deze genoot in de Brugse 
drukkerij DAVELUY-d'ELHOUGNE. 
Ook zijn zoon was in de loop van het jaar 1848 in deze Brugse 
drukkerij ingetreden (1). 
In de periode van 1848 1853 was LAGRAVIÈRE zeer actief als rechter-
hand van priester BEECKMAN, de uitgever van de progressieve 
krant "Het Brugsche Vrije" (2). 
LAGRAVIÉRE verzamelde een heleboel informatie die BEECKMAN gretig 
in zijn blad opnam. Vooral in verband met concurrent en vijand 
Louis HERREBOUDT, kon hij via hetgeen onder drukkersgasten verteld 
werd, heel wat overbrieven betreffende de inwendige keuken van 
de "Gazette van Brugge". 
LAGRAVIÉRE kwam hierbij zelf nooit op de voorgrond en wellicht 
wist niemand met zekerheid, behalve BEECKMAN, wie de anonieme 
tipgever van het "Brugsche Vrije" was. 
Om deze anonimiteit te beschermen bleven zijn persoonlijke contac 
ten met BEECKMAN tot een minimum beperkt en gaf hij veel berichten 
schriftelijk door. 
Oktober 1853 betekende het einde van BEECKMANS' "Brugsche Vrije". 
De oude, in het nauw gedreven man, ging zijn nood klagen bij 
een heer RUYSSEN, aan wie hij o.m. de namen van zijn medewerkers 
vernoemde, en in tegenprestatie voor een overname van de resteren-
de schulden door het bisdom, beloofde zich met de Kerk te verzoe-
nen. Werd LAGRAVIÉRE, ten gevolge van de mededelingen van BEECKMAN, 
het leven zuur gemaakt 
Alvast op 28 april 1854 verliet het ganse gezin Brugge om zich 
te Oostende te vestigen (3). 
Het verblijf te Oostende heeft ook te maken met het feit dat 
precies in het jaar 1854 hun werkgever DAVELUY begon met een 
drukkerij*(bijhuis) te Oostende. 
Zowel vader Florentinus, als zoon Fredericus werden in de nieuw 
gestichte drukkerij tewerkgesteld (4). 
Kort daarop poogde ook Florentinus LAGRAVIÉRE van start te gaan 
met een eigen drukkerij. 
Onze vroegste vermelding van LAGRAVIÉRE als zelfstandig drukker 
gaat terug tot eind september 1859. 
Op 27 september 1859 vinden we hem immers terug als drukker 
van het a-politieke informatieblad "Le Phare d'Ostende", dat 
in januari 1857 was gesticht geworden door zijn oud-werkgever 
Edouard-Alexis DAVELUY. 
Te oordelen naar de adresvermelding op de krant zelf was de 
drukkerij gelegen in de Christinastraat 45. 
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Ook in 1859 was LAGRAVIeRE verantwoordelijk voor de druk van 
het "Rapport annuel de la Chambre de Commerce d'Ostende". 
Opmerkelijk is toch dat LAGRAVIÈRE reeds vanaf 2 mei 1860 als 
adres voor de drukkerij opgaf, Kerkstraat 6. 
Precies dit adres is de vestigingsplaats van de drukkerij Jean 
ELLEBOUDT (5). 
Hoewel Florentinus LAGRAVIeRE nog steeds zijn naam plaatst als 
drukker van de krant "Le Phare d'Oátende", is het best mogelijk 
dat hij zijn eigen drukkerij had stopgezet, maar de krant verder 
liet drukken bij Jean ELLEBOUDT. 
LAGRAVIeRE staakte op 28 december 1861 definitief de uitgave 
van zijn krant. 
Hij verliet Oostende om zich opnieuw te Brugge te vestigen waar 
hij op 19 november 1871 overleed (in zijn woning aan de Vlaming-
straat 71) (6). 
Zijn zoon Fredericus bleef tewerkgesteld in de drukkerij DAVELUY 
te Oostende. Hij overleed er op 9 maart 1885, amper 49 jaar 
oud (7). 
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TENTOONSTELLING "VAN SINT-DANSGASTHUIS TOT RIETHOVE"  
In het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van het Rusthuis 
Riethove in Oudenburg organiseert het O.C.M.W. in samenwerking 
met de stad Oudenburg een tentoonstelling onder de titel "Van 
Sint-Jansgasthuis tot Riethove. Zeven eeuwen sociale voorzieningen 
in Oudenburq". 
De ekspositie loopt vanaf 18 oktober tot en met 2 november 1986. 
Ze is dagelijks toegangelijk vanaf 10 tot 12 uur en vanaf 14 
tot 18 uur. Ze heeft plaats in het rusthuis Riethove (Ettelgemse-
straat 20 te Oudenburg). 
De bedoeling is een overzicht te brengen van de geschiedenis 
van het eeuwenoude gasthuis (12de eeuw) en de evolutie van de 
armenzorg in Oudenburg. 
De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Er zal een catalogus 
voorhanden zijn. 
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